館蔵資料の掲載・放映・展覧会出陳など by unknown











早稲田大学　戸山図書館 「実は私も文キャン出」2017年4月10日（月）〜 4月26日（水） 「犬婿入り」「熊の敷石」他














三井記念美術館 「地獄絵ワンダーランド」2017年7月15日（土）〜 9月3日（日） 「一百三升芋地獄」「照子淨頗梨」他




富山市郷土博物館 「謙信…越中出馬」2017年9月16日（土）〜 11月12日（日） 「上杉謙信書状」「良則書状」他
松戸市立博物館 「本土寺と戦国の社会」2017年9月23日（土）〜 11月12日（日） 「北条氏政判物」
埼玉県立自然の博物館 「秩父鉱山〜 140種の鉱物のきらめき」2017年9月23日（土）〜 2018年1月14日（日） 「火浣布」










城西大学水田美術館 「江戸子ども学びの風景展」2017年10月11日（水）〜 11月4日（土） 「塵刧記」
徳島城博物館 「幽霊-美と醜の物語」2017年10月21日（土）〜 11月19日（日） 「死霊解脱物語聞書」「相馬日記…二」他







早稲田大学　戸山図書館 「古今注展観」2017年12月11日（月）〜 12月22日（金） 「僻案集」「古今集注」他
府中市郷土の森博物館 「徳川御殿＠府中」2018年1月27日（土）〜 3月11日（日） 「武蔵名勝図会多摩郡之部巻第三」
美濃加茂市民ミュージアム 「絵を通して見る坪内逍遙」2018年2月10日（土）〜 3月11日（日）
「児雷也豪傑譚」
「大笑止浮気鐘入」他
佐賀市大隈重信記念館 「大隈重信のルーツを辿る」2018年2月11日（日）〜 3月21日（水）
「大政奉還上奏案写」
「鉄道敷設の功績に対する褒状」他
早稲田大学大学史
資料センター
「東京専門学校に集った学生たち」
2018年3月20日（火）〜 4月22日（日）
「大隈参議国会開設建議」
「祝東京専門学校之開校」他
